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100 ml 当たりの電解質成分は，Na：52.0 mg，K：
22.7 mg，Ca：2.3 mg，Mg：0.6 mg であった．
　測定項目は，周回毎の走行時間，心拍数（RS400； 
POLAR 社製），直腸温（感熱部直腸温計 YSI4000 
サーモメータ ；ー日機装ワイエスアイ社製），主観的
運動強度4）（Ratings of Perceived Exertion：RPE）， 
血圧（アネロイド血圧計 No.500 YAMASU；ケ
ンツメディコ社製）および尿中カテコールアミン
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